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IN MEMORIAM: IVONA AJANOVIĆ-MALINAR  
(10. travnja 1927 – 30. srpnja 2019)
U	ljeto	2019.	napustila	nas	je	osoba	po	mnogo	čemu	jedinstvena	u	povijesti	hrvatske	




svoje	 91.	 godine	 dolazila	 je	 svakodnevno	 u	 Leksikografski	 zavod,	 surađujući	 u	 po-
sljednjim	desetljećima	na	člancima	u	glazbenoj	struci	u	redakciji	Hrvatskoga biograf-
skoga leksikona.	I	vjerojatno	bi	dolazila	i	dalje	da	je	nespretan	pad	i	operacija	u	lipnju	
2018.	 nisu	 u	 tome	 spriječili.	 Upisala	 se	 u	 povijest	 Zavoda	 kao	 jedina	 osoba	 koja	 je	
nakon	umirovljenja	nastavila	dolaziti	u	ured	punih	27	godina,	rijetko	propuštajući	
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neko	vrijeme	studirala	glasovir	u	klasi	Ive	Mačeka,	a	potom	je	upisala	studij	povijesti	
glazbe	 na	 Historijsko-teoretskom	 odjelu,	 na	 kojem	 je	 radom	 Muzički časopis »Sv. 















biografskom leksikonu. U	Muzičkoj enciklopediji napisala	je	više	stotina	autorskih	tek-
stova,	posebice	u	drugom	izdanju,	od	povijesnih	pregleda	stilova	i	glazbe	pojedinih	
zemalja,	među	kojima	joj	se	ističu	veliki	makropedijski	članci	belgijska muzika, fran-
cuska muzika, madžarska muzika, nizozemska muzika, klasika, renesansa, orguljska 
muzika,	 do	 glazbenih	 instrumenata	 i	 oblika	 te	 biografskih	 članaka.	 U	 Hrvatskom 
biografskom leksikonu,	u	kojem	je	najdulje	surađivala,	napisala	je	tristotinjak	biografi-
ja	 skladatelja,	 glazbenih	 umjetnika	 i	 pisaca	 (Bruno Bjelinski, Ivan Brkanović, Alfi 









umjetnost i more. more u glazbi u	Pomorskoj enciklopediji	(sv.	8,	1989)	i	muzički film	u	
Filmskoj enciklopediji	(sv.	2,	1990)	te	natuknice	o	himnama	pojedinih	država	u	Atlasu 
Europe (1997).	Prije	odlaska	u	mirovinu,	upravi	Zavoda	uputila	je	1991.	svoj	prijedlog	
za	izradu	Leksikona hrvatske glazbene terminologije, koji,	na	žalost,	nije	bio	prihvaćen.	
Cjelokupan	leksikografski	opus	Ivone	Ajanović-Malinar	obuhvaća	desetke	ti-
suća	 redaka,	 odnosno	 tisuće	 većih	 ili	 manjih,	 često	 nepotpisanih,	 leksikografskih	
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citirala	 svoje	 starije	 kolege	 koji	 su	govorili	kako	 se	 leksikografi	 mogu	 usporediti	 sa	
srednjovjekovnim	redovnicima	u	skriptorijima,	koji	su	za	buduće	naraštaje	ostavili	
neizmjerno	vrijedne	izvore,	dok	su	oni	sami	ostali	anonimni.	
Međutim,	 njezin	 je	 rad	 izišao	 iz	 okvira	 anonimnosti	 jer	 su	 joj	 pouzdanost,	




žiti	 kao	 uzor	 ili	 predložak,	 njezin	 je	 rad,	 osobito	 u	 prvim	 desetljećima,	 u	 mnogim	




količina	 tekstova	 koje	 je	 napisala	 i	 uredila,	 a	 s	 druge	 strane	 sveobuhvatnost	 tema	
kojima	se	bavila	s	područja	hrvatske	i	svjetske	povijesti	glazbe	–	u	rasponu	od	pregle-





članci	Bibliografija radova o Franji Kuhaču	(u:	Zbornik radova sa znanstvenog skupa 
održanog u povodu 150. obljetnice rođenja Franje Ksavera Kuhača,	Zagreb,	JAZU,	1984)	
i	Prinosi Josipa Andreisa hrvatskoj glazbenoj leksikografiji	(Arti musices,	40/2009,	1–2).
Bila	je	redovita	članica	Hrvatskoga	muzikološkoga	društva	(od	osnutka	1992),	









biografskoga leksikona.	 Slijedom	 njezine	 preporuke	 i	 nagovora,	 u	 Zavodu	 sam	 se	
2000.	i	zaposlila	te	postupno	naslijedila	i	preuzela	njezin	urednički	posao.	Surađivale	
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Popis izdanja Leksikografskoga zavoda u kojima je  







	 Leksikon jugoslavenske muzike (gl.	ur.	Krešimir	Kovačević),	sv.	1–2,	1984.
Opća i različita stručna izdanja
•	 članica	uredništva,	odnosno	urednica	struke	Glazba	i	balet	te	suradnica:	
	 Enciklopedija Leksikografskog zavoda (2.	izdanje),	sv.	1–6,	1966–69.	
	 Leksikon JLZ,	1974.	
	 Opća enciklopedija	(3.	izdanje),	sv.	1–8,	1977–82,	dopunski	sv.	1988.	
	 Enciklopedija Jugoslavije (2.	izdanje),	sv.	1–6,	1980–90.	
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	 Pomorska enciklopedija	(2.	izd.),	sv.	8,	1989.	
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